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Par estimado entre puntos : 3 ×1N ⋅ m = 3N ⋅ m ?
???? ????? ????? ?? ????????? ??? ??????? ???? ??? ?????????? ???? ?? ???????? ???? ???
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Velocidad de trabajo motor : 4000 rpm ?
Reducción seleccionada : 1:134⇒ 4000rpm /134 = 29,8rpm ≈ 30rpm ?












V .máxima motor : 5000 rpm > 4000 rpm :V .máxima trabajo?
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Re solución (paso incremental) : 0,1μm
Precisión mín : ±3 μm (L =1220 mm) ⇒
Pr oporcional
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Total Pzas. Mecanizadas 84,225 (galga 5,00)
Cota Teórica Medición 84,025





















PIEZA 1, PIEZA 2
+ GALGAS
1:1












Item Cantidad Designación Material / Norma
BronceGuía carro transversal (pieza 1)11
A3
Formato:
2 1 AceroGuía carro transversal (pieza 2)
2 Acero (10x5x30)3 Galga (Medida al montaje)
?
?
Retrofit máquina de ensayos de rodadura a dos flancos para engranajes sinfín corona 
 
???
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Dnomin al centros = Rcorona patron + Lbloques patron + Rsin fin patron
Dencoder = Kencoder −Mencoder
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a"max = L − tmin ?
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a"med = (a"max +a"min ) /2 (referencia cero) ?
Aa"inf = a"min −a"real (valor negativo) ??
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